

































































































































































ントや Adobe Flash の利用も検討しましたが、
今回は画像と音声の編集のしやすさを考慮し、
「Adobe Premiere Pro 1.5」（以下、プレミアと
いう。）を利用しました。





でを学生が 1 人で練ります。学生には 1 場面約
3 秒という概念を伝え、4 場面からなるストー







































































平成 20（2008）年度　東萌あいうえお　3 分 21 秒
電子絵本　　　　7 分 42 秒
創作電子絵本　　8 分 07 秒
平成 19（2007）年度　東萌水族館　　　3 分 20 秒
電子絵本　　　　5 分 54 秒
創作電子絵本　　5 分 15 秒
スクリーン発表①　2 分 54 秒
スクリーン発表②　3 分 38 秒
平成 18（2006）年度　東萌植物園 2A　 2 分 27 秒
東萌植物園 2B　　2 分 27 秒
電子絵本 2A　　 5 分 00 秒
電子絵本 2B　　 4 分 42 秒































































































































































































































3）　阿部信行著〔Adobe Premiere Pro スーパー
リファレンス for Windows〕ソーテック社
2004 年発行
（東萌保育専門学校非常勤講師　小島久恵）
小島久恵：保育園児と楽しむための電子絵本の制作
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